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–COOH при С = 0,02 мг/дм3. На вольтамперо-
грамме (рис. 2) показана возможность определе-
ния селена на модифицированных электродах в 
присутствии (кривая 2) и отсутствии (кривая 3) 
кислорода. Проведено исследование по влия-
нию содержания модификатора на поверхности 
графитового электрода. Результаты представле-
ны в таблице.
Установлено, что максимальной чувстви-
тельностью при определении Se (IV) обладают 
углеродсодержащие электроды, модифициро-
ванные RC6H4N2+TsO– с карбоксигруппой в 
качестве заместителя. Показана возможность 
определения селена в присутствии кислорода и 
подобраны условия на электродах, модифициро-
ванных арендиазоний тозилатом с заместителем 
–COOH, что позволяет увеличить чувствитель-
ность и повторяемость определения селена.
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Территория Западной Сибири обладает 
высоким водным потенциалом, который пред-
ставлен множеством полноводных и малых 
рек, большим количеством озер, обширными 
болотными массивами. Однако, состояние по-
верхностных вод в настоящее время в резуль-
тате резко возросшей антропогенной нагрузки 
ухудшается, особенно это касается состояния 
малых рек. Наиболее распространенными в по-
верхностных водах загрязняющими веществами 
являются нефтепродукты. Среди причин загряз-
нения природных вод особо стоит отметить по-
падание нефти и нефтепродуктов в них при ава-
риях на переходах нефтепроводов через водные 
преграды. На нефтепроводах ежегодно отмеча-
ются десятки тысяч случаев прорывов, «сви-
щей», что приводит как к значительным поте-
рям углеводородного сырья, так и негативному 
воздействию на окружающую среду. Используе-
мые на сегодняшний день системы обнаружения 
утечек на нефтепроводах не позволяют произво-
дить их раннее обнаружение при незначитель-
ном повреждении образовавшемся на началь-
ном этапе развития аварии. В таком состоянии 
поврежденный участок нефтепровода может 
находиться длительный период времени, вплоть 
до возникновения крупномасштабного прорыва. 
За это время может быть нанесен значительный 
ущерб флоре и фауне водоема.
Для предупреждения и оперативного выяв-
ления возникновения утечек на нефтепроводах 
в местах подводных переходов предлагается ис-
пользовать скрининговый контроль. Скрининго-
вый метод направлен на быстрое обнаружение 
возникновения источника загрязнения, в его 
основе – мониторинг случаев превышения нор-
мативного (фонового) значения определяемого 
параметра объекта окружающей среды.
Цель настоящей работы состоит в разработ-
ке методики скринингового контроля загрязне-
ний нефтью и нефтепродуктами водных сред 
методом флуориметрии.
Имеющийся опыт применения скрининго-
вого подхода для выявления нефтезагрязнений 
в водных объектах показал, что скрининг име-
ет высокий потенциал для обнаружения утечек 
нефти и нефтепродуктов в местах подводных 
переходов нефтепроводов. С этой целью выяв-
лены наиболее значимые скрининговые крите-
рии, подобранные с учетом оценки воздействия 
нефтегазового комплекса на поверхностные 
водные ресурсы региона. В качестве скринин-
говых критериев предложено использовать пря-
мые (содержание нефтепродуктов по отклику 





Концентрация диазониевой соли, мг/дм3
Ток пика селена, мА 5 10 20 60
С (Se4+) = 0,08 мг/дм3 64,4±6,7 80,4±7,4 60,8± 5,8 8,36±0,63
XIX Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва
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В работе были исследованы модельные 
дисперсные системы «нефть-вода», для кото-
рых были использованы 5 образцов нефти За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции 
(от легкой до тяжелой) и реальные образцы 
воды (р. Томь, р. Ушайка). Исследование флуо-
ресцентного отклика растворов проводилось с 
помощью Флюорат-02-Панорама. Было опреде-
лено, что для уверенной идентификации нефте-
загрязнения достаточно флюоресцентного от-
клика присутствующей ароматической фракции. 
Наиболее интенсивный отклик аналитического 
сигнала (в диапазоне 360–460 нм) наблюдается 
при длине волн возбуждения 260–280 нм. Раз-
работанная лабораторная измерительная ячейка 
для проведения скринингового контроля флуо-
риметрическим методом дает отклик при кон-
центрации нефтепродуктов в воде на порядок 
ниже ПДК (рыбохозяйственный норматив 0,005 
мг/куб.дм). Гуминовые вещества и углеводоро-
ды природного происхождения, также имею-
щие флюоресцентный сигнал в этом диапазоне 
длины волн возбуждения, не мешают опреде-
лению основного сигнала. Этому способствует 
используемая схема реализации скринингового 
контроля в местах подводного перехода нефте-
проводов, которая учитывает как фоновый флу-
оресцентный отклик присутствующих в водоеме 
органических и биологических веществ, так и 
состав содержимого нефтепровода.
Таким образом, обнаружение загрязнения 
нефтью и нефтепродуктами водного объекта бу-
дет осуществлено посредством выявления пре-
вышения нормативного (или фонового) уровня 
их содержания с помощью скрининга, что по-
зволит обнаружить утечку на раннем этапе ее 
возникновения. Это позволит сократить масшта-
бы распространения загрязнения и минимизиро-
вать экологический ущерб. Применение методи-
ки скринингового контроля нефтезагрязнений 
в автоматизированном режиме одновременно 
с системами дистанционной передачи данных 
особенно будет актуально для удаленных и труд-
нодоступных регионов, где применение обыч-
ных методов обнаружения утечек сопряжено со 
значительными затратами.
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Сосудистые заболевания головного мозга 
(цереброваскулярные болезни) являются огром-
ной социально-медицинской проблемой. Острые 
нарушения мозгового кровообращения приво-
дят к высокой летальности и большому процен-
ту инвалидизации лиц, перенесших инсульт. К 
наиболее тяжелым последствиям сосудистых 
поражений головного мозга относятся наруше-
ния когнитивных функций – наиболее сложных, 
интегративных функций головного мозга. 
Клиническая эффективность большинства 
лекарственных препаратов, применяемых для 
восстановления когнитивных функций в отече-
ственной клинической практике, не подтвержде-
на в плацебо-контролируемых исследованиях. 
Несмотря на имеющееся разнообразие препара-
тов, применяемых для коррекции когнитивных 
нарушений, по-прежнему актуален поиск но-
вых лекарств, обладающих высокой эффектив-
ностью, оказывающих избирательное действие 
на интегративные функции головного мозга, 
улучшающих психоневрологическое состояние 
пациента, его умственную активность и ориен-
тацию в повседневной жизни, обладающих при 
этом меньшей токсичностью.
Для решения обозначенных проблем синте-
зировано инновационное лекарственное сред-
ство когнитивного действия на основе новой 
молекулы – 4-амино-1-(3-нитро-2-оксо-1-фенил-
1,2-дигидро-1,6-нафтиридин-5-ил) пиридиния 
хлорид (кодовое наименование – NL). Структур-
ная формула NL представлена на рисунке 1.
Для регистрации нового лекарственного 
средства необходимо доказательство его эффек-
тивности и безопасности, которое устанавли-
вается путем различных фармакокинетических 
исследований.
Целью данной работы являлась разработ-
